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ÁðþêÂà - îÁÐàùàÞñü Ê ÂÀì
[Ïèñüìî ðåäàêòîðà  ñòð.2]
åì íèòè - ãðûçÅÌ ãðàÍÈÒ íàóêÈ
[Ñåññèÿ: òàê ëè ñòðàøåí ÷åðò?  ñòð.3]
ÇÀÏðåä - ÇÀ ÏÐÅÄåëàìè ÂÓÇà
[Ìû ÷àðîäåè ñòàëè è îãíÿ  ñòð.4 - 5]
Âðåäíè - Â ïÐàçäíè÷íûÅ ÄÍÈ âðåìÿ ëåòèò 
îñîáåííî áûñòðî
[Ìåæäó áûêîì è òèãðîì  ñòð.6]
[¨ëêà ïîæåëàíèé  ñòð.7]
Óäè ðûáó - áåç òðÓÄà íå âûëîâÈøü è 
ÐÛÁêó èç ïðÓäà
[Çà äâóìÿ çàéöàìè èëè ÷òî âàæíåå: ó÷åáà 
èëè ðàáîòà?  ñòð.8]
ÆÇË - Æèçíü Çàìå÷àòåëüíûõ Ëþäåé
[”Íàøà ñëóæáà è îïàñíà, è òðóäíà!”  ñòð.9]
ÎÔñÿíêà - ÎÔèöèàëüíûå Ñîáûòèß, Íàñ 
ÊÀñàþùèåñÿ
[Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà  ñòð.10]
ÁûÂûÑè - ÁÛñòðåå, ÂÛøå, ÑÈëüíåå!
[Îñîáî îïàñåí  ñòð.11]
ÑÒÑ - ÑîÒâîðèë Ñàì
[Ìîãà ëàäóñòè!  ñòð.12]
 Òû çíàåøü êóäà èäòè?
Çâîíè:
Êàòÿ: 8 908 911 32 75





















Ïîæàëóé, íå ÿ îäíà âåðþ â òî, ìàòåðèàë. Õîòÿ, íå ñïîðþ, ýòî òîæå òîâ âî âðåìÿ ñåññèè – ýòî ïðàâèëüíîå 
÷òî ìûñëè ìàòåðèàëüíû: ÷åãî áîëüøå äåéñòâåííûé ìåòîä – åñëè íå ïîíÿòíî, ðàñïðåäåëåíèå âðåìåíè íà ó÷åáó è 
âñåãî õî÷åòñÿ – òî îáÿçàòåëüíî ïðîñòî çàó÷èòü. Îäíàêî îí òàèò â ñåáå îòäûõ. Âðà÷è ðåêîìåíäóþò îòâëå-
ïîëó÷èòñÿ, è íàîáîðîò, ÷åãî áîèøüñÿ íåêîòîðóþ îïàñíîñòü: øàã âëåâî èëè êàòüñÿ îò çàíÿòèé êàæäûå 45-60 
– òî òîæå ïðèòÿãèâàåòñÿ. Íè â êîåì âïðàâî îò çàó÷åííîãî âîïðîñà ìîæåò ìèíóò, åñëè òû ãîòîâèøüñÿ ê ýêçàìåíó 
ñëó÷àå íåëüçÿ áîÿòüñÿ ñåññèè ïîñòàâèòü â òóïèê. ß ñîáðàëà íåñêîëü- çà êîìïüþòåðîì – êàæäûå ïîë÷àñà. 
(îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê ïåðâîêóð- êî ñïîñîáîâ ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíó ñ Ëó÷øèé îòäûõ - ýòî ñìåíà äåÿòåëüíîñ-
ñíèêàì, êîòîðûì ïðåäñòîèò âïåðâûå ïîìîùüþ ñòóäåíòîâ íàøåãî ôàêóëü- òè, è ýòî èçâåñòíî êàæäîìó. Ëó÷øå 
«ðàçâëå÷üñÿ» ïîäîáíûì îáðàçîì). òåòà, íåêîòîðûå èç íèõ âåñüìà âñåãî 15 ìèíóò çàíÿòüñÿ ôèçè÷åñêèìè 
Ïîíÿòíî, ÷òî âîëíåíèå – ýòî åñòåñ- çàãàäî÷íû, íî âåäü êàæäîìó ñâîå: óïðàæíåíèÿìè, íî ýòî ãîâîðèëîñü 
òâåííûé ñïóòíèê âñÿêîãî, êîìó -Ó÷èòü òðè äíÿ ïåðåä ýêçàìåíîì. 1000 ðàç, è ÿ áîëåå ÷åì óâåðåíà, ÷òî 
íåîáõîäèìî âûñòóïèòü íà ñöåíå, ïî÷òè íèêòî ýòîãî íå äåëàåò. Íóæíî 
çàùèòèòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ïðåäñòà- ïðîñòî êàðäèíàëüíî ïîìåíÿòü 
âèòü êàêîé-òî ïðîåêò, ñäàòü ýêçàìåí… çàíÿòèå: ïîñëóøàòü ìóçûêó, 
Ïðèìåðîâ ìíîæåñòâî. Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîèãðàòü ñ êîøêîé èëè ñîáàêîé, 
âîëíåíèå íå ïåðåðîñëî â ïàíèêó è ïîáîëòàòü ñ äðóãîì ïî òåëåôîíó (è 
òèõèé óæàñ, êàê ýòî ñëó÷àåòñÿ ïîðîé ñàì ðàññëàáèøüñÿ, è äðóãó ïîìî-
çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî ýêçàìåíà. Åñòü æåøü, ãëàâíîå, íå íà òåìó ó÷åáû!), 
ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ ïîáåäèòü ñòðàõ: ñõîäèòü â ìàãàçèí çà âêóñíûì 
îò áàíàëüíûõ (âàëåðüÿíêà - ÷òî ïå÷åíüåì, òîãäà â ñëåäóþùèé 
íåæåëàòåëüíî) äî ñàìûõ çàìûñëîâà- ïåðåðûâ ìîæíî ïîïèòü ÷àþ. ß 
òûõ è íåîæèäàííûõ, êàê, íàïðèìåð, íåñêîëüêî ðàç ïðîáîâàëà îðãàíèçî-
ñàìîâíóøåíèå, ìåäèòàöèÿ è éîãà (áåç âûâàòü ñâîè çàíÿòèÿ èìåííî ïî 
øóòîê, ýòî äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò!). ïðàâèëó ñìåíû äåÿòåëüíîñòè. 
ß ïåðåä ýêçàìåíîì ñòàðàþñü íàñòðî- Ñòàíîâèòñÿ íàìíîãî ëåã÷å è ìîðàëü-
èòüñÿ íà ïîçèòèâíóþ âîëíó, çàíÿòüñÿ íî, è ôèçè÷åñêè: óñïåâàåøü çà äåíü 
÷åì-òî èíòåðåñíûì, äàæå ïðîãóëêà è ïðîéòè ïðèëè÷íîå êîëè÷åñòâî 
äëÿ ìåíÿ – îòëè÷íûé ñïîñîá îòâëå÷ü- ìàòåðèàëà, è âðîäå áû îñîáî íå 
ñÿ è ïðèéòè â ñåáÿ ïîñëå íåñêîëüêèõ íàïðÿãàåøüñÿ, è îò æèçíè íå 
äíåé ïîäãîòîâêè, ñîáðàòüñÿ ñ îòñòàåøü. Åùå îäíî çîëîòîå ïðàâè-
ìûñëÿìè è óñïîêîèòüñÿ. Íå ñêðîþ, ÷òî ëî, êîòîðîå äåéñòâóåò: íà ÷àñ 
èíîãäà ÿ âñå-òàêè î÷åíü áîþñü ðàíüøå âñòàë, íà ÷àñ 
ïðåäñòîÿùåãî ýêçàìåíà… Íî ñòðàõ ïîçæå ëåã  –  ñóòêè 
ìîæíî è íóæíî ïîáåæäàòü, ïîòîìó ÷òî ñòàíîâÿòñÿ íà äâà ÷àñà 
ïûòàòüñÿ ãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíó â äëèííåå. Ðåêîìåíäîâàí-
ñîñòîÿíèè ïàíèêè î÷åíü ïðîáëåìà- íîå âðåìÿ ñíà çèìîé (ðàç 
òè÷íî, à óæ èäòè ñäàâàòü íà ïîäãèáàþ- óæ íà íîñó èìåííî 
ùèõñÿ íîãàõ è îòâå÷àòü äðîæàùèì çèìíÿÿ ñåññèÿ) – 9 ÷àñîâ. 
ãîëîñêîì – çàðàíåå ïðîèãðûø- Ïðîñïèøü ìåíüøå – íå 
íûé âàðèàíò. Âîçüìèòå ñåáÿ â âûñïèøüñÿ, áîëüøå – 
ðóêè, íàñòðàèâàéòåñü íà ïîòåðÿåøü âðåìÿ. Ñèëà 
ïîáåäó, è âñå ïîëó÷èòñÿ! âîëè + õàðàêòåð = ïðîäóêòèâíàÿ 
Íåñêîëüêî ìíåíèé îò áðàòüåâ äåÿòåëüíîñòü è óñïåøíî ñäàííàÿ 
ïî ðàçóìó: ñåññèÿ.
-Íå áîþñü ñåññèè, ìåíÿ æå òàì Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ñêàçàòü, -Ãîòîâèòüñÿ âñþ íî÷ü, óòðîì 
íå óáüþò. ÷òî ñåññèÿ – ýòî íå òàêîé óæ êîøìàð-ñäàòü íà 5.
-Î÷åíü âîëíóþñü, áóäó âñå íûé ïåðèîä. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî -Äî íî÷è èãðàòü íà êîìïå, à 
ó÷èòü! ÷åëîâåê – ñóùåñòâî áåçãðàíè÷íîå, íå ïîòîì ïîéòè è ñäàòü.
-Ýòà ñåññèÿ áóäåò òÿæåëîé, íî ìû èìåþùåå ïðåäåëîâ â ñîâåðøåíñòâî--Òàíöåâàòü íà ñòîëå, êðè÷àòü â îêíî 
ïðîðâåìñÿ. âàíèè ñàìîãî ñåáÿ. Íóæíî íàó÷èòüñÿ «Õàëÿâà, ïðèäè!», ïîñëå ýòîãî 
-Íîðìàëüíî, íå âïåðâîé. ó÷èòüñÿ, ÷åòêî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè è ïîëîæèòü çà÷¸òêó â ìîðîçèëêó. 
-Íå áóäó ñèëüíî çàìîðà÷èâàòüñÿ, êàê òî÷êó çðåíèÿ, òî åñòü ñäåëàòü øàã íà Ñ÷èòàé, ÷òî ýêçàìåí óæå ñäàí.
ñäàì – òàê ñäàì. ïóòè ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Âàæíî -Çà÷åì ó÷èòü, è òàê âñå ñäàì íîðìàëü-
-Íè÷åãî ñòðàøíîãî, ãëàâíîå ñäàòü. íå áîÿòüñÿ ñäàâàòü, ïîìíèòü, ÷òî íî.
-Ïåðåæèâàþ, áóäó ó÷èòü è ñòàðàòüñÿ áåñåäóÿ ñ ïðåïîäàâàòåëåì íà -×èòàòü-÷èòàòü-÷èòàòü.
ñäàòü íà 4 è 5! Õî÷ó ñòèïåíäèþ. îáîçíà÷åííóþ â áèëåòå òåìó, ìîæíî -Ïðî÷èòàòü îäèí ðàç íà íî÷ü êîíñïåê-
Ñëåäóþùèé ìîìåíò – ýòî íàéòè ñ íèì îáùèé ÿçûê è äîãîâîðèòü-òû, ïðèíÿòü âàííó è ëå÷ü ñïàòü. 
íåïîñðåäñòâåííî ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ñÿ î ðåçóëüòàòå, êîòîðûé óñòðîèò -Â òå÷åíèå âñåãî ñåìåñòðà ïîòèõîíüêó 
ê ýêçàìåíó. Çäåñü íàâåðíÿêà ó îáîèõ, è, â êîíöå êîíöîâ, ïðîèçâåäÿ ÷èòàòü ëåêöèè è â ñåññèþ íå íàïðÿ-
êàæäîãî ñâîÿ ìåòîäèêà, êîòîðàÿ íà ïðåïîäàâàòåëÿ âïå÷àòëåíèå ãàòüñÿ îñîáî.
ïîäõîäèò èìåííî åìó. Ïîäåëþñü ðàçíîñòîðîííåãî è îáðàçîâàííîãî -Ãëàâíîå íå ïîñòàâèòü ïåðâûì çà÷åò 
ñâîåé. ß íèêîãäà íè÷åãî íå çóáðþ, ÷åëîâåêà, óéòè ñ ýêçàìåíà ñ ïÿòåðêîé ïî ôèçðå! Ïëîõàÿ ïðèìåòà – íàáåãà-
âñåãäà ñòàðàþñü ïîíÿòü ìàòåðèàë. â çà÷åòêå.åøüñÿ âî âðåìÿ ñåññèè.
Ëó÷øå ïðî÷èòàþ ëåêöèþ äâà ðàçà, íî Áîãàò íà âûäóìêó ñòóäåí÷åñêèé 
ìåäëåííî è âäóì÷èâî, ÷åì äåñÿòü ðàç íàðîä…
áûñòðî, ìåõàíè÷åñêè çàó÷èâàÿ Îäèí èç âàæíåéøèõ ìîìåí-
Åêàòåðèíà ×åìåçîâà
Ñåññèÿ: òàê ëè ñòðàøåí ÷¸ðò?
«Îò ñåññèè äî ñåññèè æèâóò ñòóäåíòû âåñåëî!» - ìíîãèå ñîãëàñÿòñÿ ñ ýòîé ïîãîâîðêîé. 
Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå èç íàñ âåñü ñåìåñòð áàëäåþò è ðàçâëåêàþòñÿ, à â ñåññèþ íàñòóïàåò ïåðèîä 
áåñêîíå÷íîé çóáðåæêè, áåññîííûõ íî÷åé, íåðâîòðåïêè è áåãîòíè. Ìîæíî ëè êàê-òî èçáåæàòü òàêîãî 
ðåçêîãî ïåðåõîäà îò ïðîõëàäíîé æèçíè ê òÿæêîìó òðóäó, ïðåäîòâðàòèòü ôèçè÷åñêîå è ìîðàëüíîå 
ïåðåíàïðÿæåíèå? Ïîïðîáóåì ïðèäóìàòü ïàðó ìåòîäèê, êàê ïåðåæèòü ñåññèþ áåç óùåðáà äëÿ ñâîåãî 
çäîðîâüÿ è áåç îòðûâà îò ëþáèìûõ çàíÿòèé.
Äåðæó â ðóêàõ ñòàëüíóþ, âåêàìè 
íåóâÿäàþùóþ êðàñîòó
Òàêèì âîò ÷óäåñíûì îáðàçîì çàãèáàþòñÿ 
ëåïåñòêè ðîçû 
(íà ôîòî: Êîíñòàíòèí Ãðèãîðüåâ)
Ìû ÷àðîäåè ñòàëè è îãíÿ
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà4
Ìû ÷àðîäåè ñòàëè è îãíÿ
 Êàê ýòî áûëî 
Íà÷àëîñü âñå ñ òîãî, ÷òî íà âîïðîñ: 
«À êåì òû ðàáîòàåøü?» -  ïîëó÷èëà 
òàêîé îòâåò - «Êóçíåöîì» .
«Êåì, êåì?»- ïåðåñïðîñèëà ÿ, 
ïîäóìàâ, ÷òî îðãàíû ñëóõà ìåíÿ 
ïîäâåëè, è áûëà ïîëíîñòüþ óâåðåíà â 
òîì, ÷òî òàêîé ïðîôåññèè â íàøå âðåìÿ 
íå ñóùåñòâóåò.
-«Êóçíåöîì íà êóçíèöå, êóþ 
ìåòàëë». 
«Àõ, êóçíåöîì…» - ñêàçàëà ÿ, à ïðî 
ñåáÿ ïîäóìàëà: «Íó äà, êîíå÷íî, 
êóçíåöîì...ðàçâå ÷òî ñâîåé ñóäüáû! 
Ïîêà ñàìà íå óâèæó – íå ïîâåðþ». Íî 
ìûñëè, êàê èçâåñòíî, ìàòåðèàëèçóþòñÿ. 
Ýêñêóðñèîííàÿ ðàáîòà ¹1 
«Êóçíåö – âñåì ïðîôåññèÿì îòåö»
Öåëü ðàáîòû: Îáñëåäîâàòü îáñòàíîâêó ñîâðåìåííûõ êóçíèö è 
ïðîñëåäèòü çà òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì ïðåâðàùåíèÿ êóñêà 
ìåòàëëà â õóäîæåñòâåííîå èçäåëèå, à òàêæå óçíàòü êàê ìîæíî áîëüøå 
òàéí, ñâÿçàííûõ ñ ïðîôåññèåé. 
Îáîðóäîâàíèå è èíñòðóìåíòû: äâà ìåòàëëè÷åñêèõ ïðóòêà 
(êâàäðàòíîå ñå÷åíèå - 16*16 ìì, äëèíà 400 ìì, ìàòåðèàë: ñòàëü 
êîíñòðóêöèîííàÿ Ñò3), ãîðí, íàêîâàëüíÿ, êóçíå÷íûå  òèñêè, ìåõàíè-
÷åñêèé ìîëîò, ìîëîòîê.
Èññëåäóåìûå ïîìåùåíèÿ:  Äâå êóçíèöû ÎÎÎ «Êóçíåöû» è 
îäíà êóçíèöà  «Ñêàðàáåé». 
Ëîêàëüíûå íàáëþäåíèÿ. Îïèñàíèå ïîìåùåíèÿ. Ñîâðåìåííûå 
êóçíèöû ÿ áû îïèñàëà êàê îãðîìíûå õîëîäíûå êèðïè÷íûå ïîìåùåíèÿ ñ 
î÷åíü ìàëåíüêèìè îêîøêàìè, èëè âîîáùå áåç íèõ. Êóçíèöà äëÿ 
êóçíåöà, óâëå÷åííîãî ñâîèì äåëîì, íå ïðîñòî ïîìåùåíèå, - ýòî åãî äîì, 
åãî õðàì, â êîòîðîì ïðîèñõîäÿò âñåâîçìîæíûå ÷óäåñà. Ðàáî÷èé äåíü íå 
îãðàíè÷èâàåòñÿ äåâÿòüþ óòðà è ïÿòüþ âå÷åðà, â êóçíèöå ìàñòåð 
ïðîâîäèò ïðàêòè÷åñêè âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ. Çäåñü îí ðàáîòàåò, 
îòäûõàåò, òâîðèò, ìûñëèò.
Ãëîáàëüíûå íàáëþäåíèÿ. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Íà îêðàèíå 
ãîðîäà  è â ñàìîì ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî êóçíèö. 
Ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ïî êà÷åñòâó ïðîèçâîäñòâà âûäåëèòü ñðåäè 
íèõ ìîæíî îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ.
Ðàçóìååòñÿ, ÷òî ïóãîâèöû, çàñòåæêè,  ñåðåæêè, êîëüöà, ïåðñòíè, 
öåïî÷êè è áðàñëåòû íèêòî óæå íà çàêàç íå êóåò. Èõ äåëàþò, ïîæàëóé, 
êàê õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü. Èñêóññòâî ðàäè èñêóññòâà, åñëè ìîæíî 
òàê âûðàçèòüñÿ. 
Â ñâÿçè ñ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì êóçíèöà, êàê òàêîâàÿ, 
ïîòåðÿëà ñâîå çíà÷åíèå. Ðó÷íîå ïðîèçâîäñòâî ñìåíèëîñü ôàáðè÷íûì, 
íà ñìåíó ìàñòåðñêîé ïðèøëè êóçíå÷íûå öåõà ñ ìåõàíè÷åñêèìè è 
ãèäðàâëè÷åñêèìè ìîëîòàìè, ïðîêàòíûìè ñòàíàìè è ò.ä. Â ñîâðåìåííîé 
êóçíèöå çàíèìàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ðó÷íîé õóäîæåñòâåííîé êîâêîé è 
èçãîòàâëèâàþò øòó÷íûå èçäåëèÿ. 
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè: ïðàâèëà òå æå ñàìûå, ÷òî è íà êóõíå. 
Íàïðèìåð, íåëüçÿ áðàòüñÿ ãîëûìè ðóêàìè çà ïðåäìåòû, îíè ìîãóò áûòü 
î÷åíü ãîðÿ÷èìè!
Îñîáûå ïðèìå÷àíèÿ ê õîäó ðàáîòû: Êàê ãëàñèò ëåãåíäà, 
æåëåçíàÿ ðóäà – ýòî êðîâü çåìëè. Â ìåòàëëå æèâåò äóøà. Ïîýòîìó íè â 
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ðóãàòüñÿ íà ìåòàëë! Îí ýòîãî êàòåãîðè÷åñêè íå 
âûíîñèò. È íà÷èíàåò «êóñàòüñÿ». 
Õîä ðàáîòû.
Âàðèàíò ¹1. Êðàòêèé.
1.  «Êóé æåëåçî, ïîêà ãîðÿ÷î»
Âàðèàíò ¹2. Áîëåå äåòàëüíûé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì. 
1. Êàê ïëàñòèëèí. Áóäåì ñ âàìè ëåïèòü ðîçó. Áåðåì îäèí ïðóòîê 
ìåòàëëà, ðàñêàëÿåì åãî â ãîðíå. Ìû ñ âàìè çíàåì, ÷òî òåìïåðàòóðà 
ïëàâëåíèÿ æåëåçà 1539 °Ñ.  Òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé îí ñòàíîâèòñÿ 
ïðèãîäíûì äëÿ ðàáîòû, ìåæäó 850 -1200°Ñ. Ðàñêàëÿåì åãî äî íóæíîé 
íàì òåìïåðàòóðû â ãîðíå, äðóãèìè ñëîâàìè «äî êðàñíà». Ìåòàëë ñòàíåò 
ìÿãêèé, êàê ïëàñòèëèí. Òåïåðü ìîæíî ëåïèòü èç íåãî âñå, ÷òî äóøå 
óãîäíî. Åñëè âäðóã çàõîòèòå ÷òî-íèáóäü ñêîâàòü, òî ïîòðåíèðóéòåñü 
ñíà÷àëà íà ïëàñòèëèíå.
2. Ëåïèì ôîðìó. Âûòàñêèâàåì ðàñêàëåííûé ïðóòîê ìåòàëëà è 
ëåïèì èç íåãî ôîðìó, ÷åì óìååì è êàê óìååì, ìîæåì âçÿòü ìîëîòîê â 
ðóêè èëè ïðîñòî îáðàáîòàòü â ìåõàíè÷åñêîì ìîëîòå. Íî òóò íóæíî 
ïðàâèëüíî óìåòü îòðåãóëèðîâàòü ñèëó, ñ êîòîðîé ìîëîò óäàðÿåò ïî 
ìåòàëëó, ýòî òàê ñðàçó è íå ïîëó÷èòñÿ. Íóæåí îïûò. 
Ñòîÿëà ÿ ìèðíî, íèêîãî íå òðîãàëà, ñìîòðåëà íà òî, êàê ëþäè 
ðàáîòàþò, íà îãîíü â ãîðíå äà íà âîäó â áàêå. Äà íà òî, êàê äåëàåòñÿ 
ðîçà èç ïðóòêà. Êóçíåö (Ê.Ãðèãîðüåâ) âûòàùèë åå èç îãíÿ òèñêàìè è 
ïîëîæèë íà íàêîâàëüíþ. ß óâèäåëà, ÷òî ïîëîâèíà ïðóòêà ñòàëà ïî÷òè 
ïëîñêîé. Ïîëó÷èëàñü ôîðìà, êîòîðóþ ÿ áû íàçâàëà «êðóã çà êðóãîì». 
Ýòî áóäóò ëåïåñòêè. Òåïåðü íàäî áûëî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îíè õîðîøî 
çàêðóòèëèñü è ñòàëè ïîõîæèìè íà áóòîí. 
-«Õâàòàé ìîëîòîê!» - ñêàçàë ìíå êóçíåö. 
 ß îñòîëáåíåëà ïîñëå òàêèõ ñëîâ. 
-«Êòî, ÿ? Ííííåò…» - ïðîìîëâèëà ÿ è îòðèöàòåëüíî ïîìîòàëà 
ãîëîâîé.
     -«Õâàòàé ìîëîòîê, êîìó ãîâîðÿò, äóìàåøü øó÷ó?!» 
 Òóò ÿ èñïóãàëàñü è, ñõâàòèâ ìîëîòîê, ñòàëà óäàðÿòü ïî îïðàâêå, ïîêà 
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«Õàëÿâà íå ïðîøëà», - Âûâîäû: 
ïîäóìàëà ÿ. Ïðèøëîñü ìíå      1.Â õîäå ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ ÿ âûÿñíèëà, ÷òî 
âñ¸ – òàêè ïîðàáîòàòü. Äëÿ êóçíåöîì ìîæåò ñòàòü íå îáÿçàòåëüíî ÷åëîâåê, 
òåõ, êòî íå çíàåò, ÷òî òàêîå îáëàäàþùèé çà÷àñòóþ âíåøíåé ñèëîé. Ýòî êàê ðàç òîò 
î ï ð à â ê à .  Ý ò î  ê ó ñ î ê  ñàìûé ñëó÷àé, êîãäà ïðîôåññèÿ âûáèðàåò òåáÿ. Íàäî 
ìåòàëëà ,  ñïåöèàëüíî  ÷óâñòâîâàòü ìåòàëë, íàäî ëþáèòü ìåòàëë. 
ñäåëàííûé äëÿ òîãî, ÷òîáû      2. Ñîâðåìåííûå êóçíåöû òàê æå ìîãóò âûêîâàòü 
ïðèäàâàòü ñïåöèôè÷åñêóþ øëåì, ìå÷, äîñïåõè, êîëü÷óãó.  Åñëè âàì âäðóã 
ôîðìó çàãîòîâêå. Íàì çàõî÷åòñÿ «÷åãî-íèáóäü ýäàêîãî», òî, êàê â ñòàðûå 
íóæíà îêðóãëàÿ ôîðìà, äîáðûå âðåìåíà, ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ âûêóþò 
÷òîáû ïîòîì çàãíóòü  âñåâîçìîæíûå äåòàëè êîñòþìà: ïðÿæêè, ïóãîâèöû è 
ëåïåñòêè. çàñòåæêè. Ìîæåòå çàêàçàòü è ïðî÷èå óêðàøåíèÿ: 
Íó  âîò ,  ìåòàëë  ÿ  áðàñëåòû, öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êóëîíû è ïåðñòíè.  Âñå 
ðàñïëþùèëà. ýòî óìåþò äåëàòü ñîâðåìåííûå êóçíåöû. 
Âîîáùå íàäî îòìåòèòü, 3. Ñîâðåìåííûé êóçíåö – ýòî ñâàðùèê, ëèòåéùèê, 
÷òî êóçíåöû – íàðîä ÷åêàíùèê è ìíîãîå äðóãîå â îäíîì ëèöå.
ã î ñ ò å ï ð è è ì í û é  è  4. Â õîäå ðàáîòû ÿ âûÿñíèëà, ÷òî ïðîôåññèÿ 
äîáðîæåëàòåëüíûé. Íà ìîå «êóçíåö» - ýòî îäíà èç äðåâíåéøèõ, íî â îòëè÷èå îò 
ïðåäëîæåíèå, âçÿòü ìåíÿ äâóõ ïðî÷èõ îáùåèçâåñòíûõ, ñ÷èòàåòñÿ ïî÷åòíîé. 
ðàáîòàòü  â  êóçíèöó ,  5.Ïîêðîâèòåëü 
ïîñëåäîâàë îòâåò: «Èäè, êóçíåöîâ ó äðåâíèõ 
ï å ð å î ä å â à é ñ ÿ ! » .  ß  ñëàâÿí– Ñâàðîã. 
ïîäóìàëà è ðåøèëà, ÷òî, Íåáåñíûé êóçíåö.
ïîæàëóé, íå âûíåñó ýòîãî 6.Îáùåèçâåñòåí 
àäñêîãî õîëîäà, êîòîðûé çäåñü ñòîèò. Îñîáåííî òÿæåëî òîò ôàêò, ÷òî â 
ïåðåæèòü çèìó, ïîòîìó êàê çàêàçîâ ìàëî, è, êàê ÿ óæå ñ ò à ð û å  ä î á ð û å  
óïîìÿíóëà,  óæàñíî õîëîäíî. Çàòî òå, êòî ïåðåæèâåò îäíó âðåìåíà  êóçíåö  
çèìó, îñòàþòñÿ çäåñü íàäîëãî. Ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, ñâîåãî ñåëèëñÿ ïîäàëüøå îò 
ðîäà ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü. âñåõ ïðî÷èõ æèòåëåé 
Íó âîò, çàáîëòàëàñü ÿ ñ âàìè. À èçäåëèå óæå ïðàêòè÷åñêè ä å ð å â í è  è ç - ç à  
ãîòîâî. Ïðèñòóïàåì ê çàãèáó ëåïåñòêîâ ðîçû.  î ï à ñ í î ñ ò è  
3. «Èäó â âîäó — êðàñåí, âûéäó — ÷åðåí». â î ç ã î ð à í è ÿ .  
Ýòà ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ çàãàäêà êðàòêî ïåðåäàåò Ñóùåñòâóå ò  äâå  
òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ çàêàëêè æåëåçà. Òàêóþ çàãàäêó, òî÷êè çðåíèÿ íà ñåé ôàêò, êîòîðûå ÿ óçíàëà èç 
íåñîìíåííî, ïðèäóìàë êóçíåö, âåäü â íåé â äîñòóïíîé îáùåíèÿ ñ êóçíåöàìè. Êòî – òî ñ íèì ïîëíîñòüþ 
çàíèìàòåëüíîé ôîðìå ïåðåäàíû êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå ñîãëàøàåòñÿ è îäîáðÿåò. Ìîë, äåéñòâèòåëüíî êóçíåöû 
çíàíèÿ. Äàæå åñëè ìàëü÷èøêå íå óäàâàëîñü äàòü ñåëèëèñü âäàëè èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå, âåäü 
ïðàâèëüíûé îòâåò, îí åãî óçíàâàë îò äðóãèõ è âìåñòå ñ êóçíèöû áûëè äåðåâÿííûå. À êòî-òî îòðèöàåò åãî, 
çàãàäêîé çàïîìèíàë íà âñþ æèçíü. äàáû âîçãîðàíèå â êóçíèöå – ýòî ïîëíûé áðåä. À 
Ïîñëå çàêàëêè, âûêîâàííûå èç ñòàëè èíñòðóìåíòû ñåëèëèñü êóçíåöû íà îòøèáå èç-çà òîãî, ÷òîáû 
ïðèîáðåòàëè âûñîêóþ ïðî÷íîñòü. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ïóòíèêó ñ ëîøàäüþ, êîòîðóþ íóæíî ïîäêîâàòü, ñðàçó 
ñòîëåòèé êóçíåöû èçîáðåëè ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ çàêàëêè áûëî ïîíÿòíî, ÷òî çäåñü æèâåò êóçíåö. 
ñòàëè. Êîíêóðåíöèÿ æå çàñòàâëÿëà äåðæàòü â ñåêðåòå Èç-çà òîãî, ÷òî êóçíåö ñåëèëñÿ ïîäàëüøå îò âñåõ, à 
íåêîòîðûå òîíêîñòè çàêàëêè. Åñëè êòî-òî ïûòàëñÿ óçíàòü, êîëäóíû, êîëäóíüè è ïðî÷àÿ «íå÷èñòü» âñåãäà 
êàê çàêàëÿë êóçíåö íîæ èëè òîïîð, îí ÷àñòî îòøó÷èâàëñÿ: «Â ñåëèëèñü íà îòøèáå äåðåâíè, èç-çà îòñóòñòâèÿ îêîí â 
æàáüåì ìîëîêå». Îäíè ïîíèìàëè øóòêó, äðóãèå ïðèíèìàëè êóçíèöå è ðàáîòû êóçíåöà ñ îãíåì (îãîíü ïî òåì 
ñêàçàííîå çà ÷èñòóþ ìîíåòó. Â ïðîøëîì êóçíåöû âðåìåíàì – ýòî îëèöåòâîðåíèå ïðåèñïîäíåé, 
ïðèáàâëÿëè «äëÿ êðåïîñòè æåëåçà» ìåä, ïîçæå âìåñòî ìåäà äüÿâîëüñêèõ ñèë)  åãî ñ÷èòàëè êîëäóíîì.
ñòàëè äîáàâëÿòü ñàõàð. Çàêàëêà - ýòî ïðîöåññ ìåäëåííîãî 7. ß âûÿñíèëà, ÷òî åñëè õîðîøåíüêî «ïîãóãëèòü», 
íàãðåâà ìåòàëà è áûñòðîãî îõëàæäåíèÿ. Íåêîòîðûå ìàðêè òî ìîæíî íàéòè ìíîãî èíòåðåñíûõ çàãàäî÷íûõ 
ñòàëè íóæíî îõëàæäàòü ïî îñîáîìó (ñ îñîáåííîé ñêîðîñòüþ), èñòîðèé, ñâÿçíûõ ñ êóçíåöàìè è êóçíå÷íûì äåëîì. ß, 
è âîò êàê ðàç ìåä, ñîëü, äîáàâëåííûå â âîäó, ìåíÿþò ýòó íàïðèìåð, íàøëà, ÷òî â íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ 
ñêîðîñòü. Ñóùåñòâóþò è äðóãèå ñïîñîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðàíàõ ñóùåñòâîâàë îáû÷àé, ïî êîòîðîìó ìîëîäûõ 
äîáèòüñÿ îïðåäåëåííîé ñêîðîñòè ëþäåé, âñòóïàþùèõ â áðàê ïðîòèâ âîëè 
îõëàæäåíèÿ. ðîäèòåëåé, ìîæíî áûëî îáðó÷èòü 
Ðîçó ìû íå çàêàëÿåì, çàêàëÿþò ëèøü òîëüêî â êóçíèöå. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî 
íåêîòîðûå èíñòðóìåíòû è îðóæèå. ñåìåéíûå óçû, ñêðåïëåííûå â êóçíèöå, 
4. Íàâîäèì áëåñê. Ýòîò ïóíêò íå òàê æå ïðî÷íû, êàê ñòàëüíûå ïîêîâêè 
îáÿçàòåëüíûé, ïî æåëàíèþ. Åñëè èñêóñíîãî êóçíåöà. 
íåîáõîäèìî, ìåòàëë ïîëèðóþò äî áëåñêà ñ 8. Íå ïîëó÷èòñÿ èç ìåíÿ êóçíåöà, òàê 
ïîìîùüþ íîæäàêà ñ ïîëèðîâî÷íûì áûòü ìíå æóðíàëèñòîì! 
êðóãîì. Ïåðåä ýòèì íà  âîéëî÷íûé Îöåíêà: Îöåíêó çà ìîþ ðàáîòó 
ïîëèðîâî÷íûé êðóã íàíîñÿò ïàñòó ÃÎÈ ñòàâèòå Âû, äîðîãèå ÷èòàòåëè. Âàì 
(ãîñóäàðñòâåííûé îïòè÷åñêèé èíñòèòóò). ðåøàòü, îòëè÷íî ÿ ñïðàâèëàñü ñ íåé èëè 
Ðîçó ìû íå ïîëèðóåì. Îíà èòàê ïðåêðàñíà. âñå-òàêè ïðåâîñõîäíî.
5. Ñåêðåò. Åùå ÿ âèäåëà, êàê äåëàþò Ýêñêóðñîâîä è ìàñòåð íà âñå 
êóçíå÷íûé áðàñëåò, íî òåõíîëîãèÿ åãî ðóêè - Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ 
èçãîòîâëåíèÿ îñîáåííî ñëîæíà è Ãðèãîðüåâ. Çà ÷òî åìó íèçêèé ïîêëîí è 
óíèêàëüíà, ïîýòîìó åãî äåðæàò â ñåêðåòå. áëàãîäàðíîñòü îò íàøåé ãàçåòû. Çà 
Çíàþò åå òîëüêî ïîñâÿùåííûå. Ìíå ñòðîãî ïîìîùü â íàïèñàíèè ñòàòüè è 
íàñòðîãî íàêàçàëè «äåðæàòü ÿçûê çà ïðåäîñòàâëåííûé ôîòîàïïàðàò  
çóáàìè». È ÿ îáåùàëà ìîë÷àòü. Òàê ÷òî, îòäåëüíîå ñïàñèáî îò æóðíàëèñòà. À 
èçâèíèòå ìåíÿ, åñëè ñìîæåòå, íî ÿ íå òàêæå âûøåóïîìÿíóòûì êóçíèöàì 
ðàññêàæó âàì, êàê äåëàòü ýòîò ñàìûé îãðîìíîå ñïàñèáî çà òåïëûé ïðèåì!
êóçíå÷íûé áðàñëåò. Àííà Ïàðøèíöåâà
Åñëè êóçíèöà - ýòî õðàì, òî 
ãîðí - ýòî àëòàðü â õðàìå.
Ìåõàíè÷åñêèé ìîëîò. Åñëè 
ïðèñìîòðåòüñÿ, òî íà 
ôîòîãðàôèè ìîæíî óâèäåòü 
òåõíè÷åñêóþ ïûëü.
Íàêîâàëüíÿ. Å¸ ìîæíî íàçâàòü 
êîðîëåâîé â èíñòðóìåíòàëü-
íîì êîðîëåâñòâå êóçíèöû. 
Ñèäåòü íà íàêîâàëüíå íåëüçÿ! 

















   «Ïóñòü äëÿ Òèãðà ãîä ïðîéäåò áåç ïîëîñêó. Ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî ýòî çàìå÷àòåëüíî, åñëè õîòÿ áû ÷àñòü 
çàáîò è áåç õëîïîò! Ìîæåò, âûæäàòü äîëæíî  áûòü  ÷òî-òî  æåëòî- ïîñóäû íà íîâîãîäíåì ñòîëå áûëà 
Òèãðó ãîä? Íè ê ÷åìó çðÿ ðèñêîâàòü, êîðè÷íåâîå, òàê Âû áóäåòå áîëüøå ìåòàëëè÷åñêîé.
ñèëû ïîïóñòó òåðÿòü», - âîò òàêîå íàïîìèíàòü ï÷åëêó, ÷åì ãîðäîãî   Êîãäà áóäåòå ïëàíèðîâàòü, , íå 
øóòëèâîå ñòèõîòâîðåíèå íàïîìèíàåò Òèãðà. À âîò êàêîé-òî àêñåññóàð ñ çàáóäüòå êóïèòü äëÿ Òèãðà óãîùåíèÿ 
íàì, ÷òî íàäâèãàåòñÿ 2010 ãîä, èëè «õèùíûìè» ìîòèâàìè âïîëíå – èõ âû ïîñòàâèòå íà íîâîãîäíèé 
ãîä Òèãðà. È åñëè ïðàçäíîâàíèå ïîäîéäåò. Îäíî âðåìÿ òàêèå óçîðû ñòîë. Ìÿñî – îáÿçàòåëüíî! Âî âñåõ 
íîâîãî 2009 ãîäà áûëî öåëèêîì è áûëè â ìîäå, ïîðîéòåñü ïî øêàôàì – âèäàõ – âàðåíîå, çàïå÷åííîå, 
ï î ë í î ñ ò ü þ  ï î ñ â ÿ ù å í î  íàâåðíÿêà íàéäåòñÿ êóñî÷åê æàðåíîå, ïàðåíîå… Ïðåêðàñíûì 
òðóäîëþáèâîìó è ñòàðàòåëüíîìó ïîäõîäÿùåé òêàíè èëè øàðôèê âàðèàíòîì áóäåò øàøëûê – è ìÿñî, è 
Áûêó, òî ãîä Òèãðà ñîâñåì äðóãîé! «òèãðèíîé» ðàñöâåòêè. Óêðàøåíèÿ ì å ò à ë ë è ÷ å ñ ê è å  ø à ì ï ó ð à ,  è  
  Â Áèðìå äî ñèõ ïîð âåðÿò â ëåãåíäó î ëó÷øå ÿðêèå, çîëîòûå èëè ìåäíûå, ï ð å â î ñ õ î ä í û é  â ê ó ñ .  
òîì, ÷òî êîãäà-òî Áóéâîëó óäàëîñü íå ïîäîéäóò è áóñû èëè áðàñëåòû èç     Åñëè Âàì íðàâÿòñÿ ñâå÷è íà ñòîëå, 
òîëüêî îäîëåòü â ñõâàòêå ñàìîãî òî, âñòðå÷àÿ ãîä Òèãðà, ïîäáåðèòå èõ 
Òèãðà, íî è ïîäíÿòü åãî íà ñìåõ. Ñ òåõ â æåëòûõ, áîðäîâûõ òîíàõ, åñëè 
ï î ð  Ò è ã ð ,  ì ÿ ã ê î  ã î â î ð ÿ ,  íàéäåòå ïîëîñàòûå ñâå÷è, áóäåò 
íåäîëþáëèâàåò Áûêîâ. Ïîýòîìó íå çàìå÷àòåëüíî. Îòäåëüíî ñòîèò 
âñïîìèíàéòå âçàõëåá è ñ óïîåíèåì, ñêàçàòü î íàïèòêàõ. Îíè ìîãóò áûòü 
ïî êðàéíåé ìåðå âñëóõ, êàê Âàì ëþáûìè, íà Âàø âêóñ, íî æåëàòåëüíî, 
óäàëîñü ïðîøåäøåå ïðàçäíîâàíèå ÷òîáû öâåò ó íèõ áûë ÿðêî-æåëòûì, 
íîâîãî 2009 ãîäà! Òèãðó ýòî ÿíòàðíûì èëè îðàíæåâûì. Èäåàëüíû 
ìîæåò íå ïîíðàâèòüñÿ! â òàêîì ñëó÷àå öèòðóñîâûå ñîêè è 
    À ïîñåìó, ìó÷èòåëüíî îáäóìûâàÿ, äîìàøíèé îáëåïèõîâûé ìîðñ. Íî íå 
êàê ïðàçäíîâàòü 2010 ãîä, èìåéòå ïîçâîëÿéòå ñåáå ïðåâðàùàòüñÿ â åùå 
â âèäó ýòè Òèãðèíûå îñîáåííîñòè. Îí îäíî æèâîòíîå, íåëþáèìîå Òèãðîì – 
ñìåë, îáëàäàåò íåäþæèííîé Îáåçüÿíó! Âñïîìèíàéòå îá ýòîì 
õðàáðîñòüþ, öåïêèì óìîì, âñåãäà ïî÷àùå, êîãäà çàõî÷åòñÿ â î÷åðåäíîé 
äâèæåòñÿ âïåðåä è òîëüêî ðàç «îïðîêèíóòü ñòîïî÷êó». 
âïåðåä, ïðåçèðàÿ óñëîâíîñòè è     Òèãð î÷åíü ëþáèò æèâóþ ìóçûêó è 
êàêóþ-ëèáî ñóáîðäèíàöèþ.  ïåíèå. Åñëè â äîìå åñòü ìóçûêàëüíûé 
Êîíå÷íî, ñ òàêèìè êà÷åñòâàìè èíñòðóìåíò, è êòî-òî èç ÷ëåíîâ ñåìüè 
íåïðîñòîé ñóäüáû è ïîæèçíåííûõ è ã ð à å ò  í à  í å ì  –  
èñïûòàíèé íà ïðî÷íîñòü íå èçáåæàòü. ïðåâîñõîäíî! Ñïîéòå ïîä 
Ãîä Òèãðà – çâåçäíûé ÷àñ ëþäåé ãèòàðó èëè ôîðòåïèàíî, 
àìáèöèîçíûõ, íàïîðèñòûõ, ñèëüíûõ âñïîìíèòå íîâîãîäíèå 
äóõîì è ñêëîííûì ê ðèñêó. ìåëîäèè.
Òåõ, êòî âñåãäà ãîòîâ î÷åðòÿ    Îäíèì ñëîâîì, áóäüòå 
ãîëîâó ðèíóòüñÿ íàâñòðå÷ó ÿ ð ê è ì è  è  
íîâîìó, êòî âñåãäà ãîòîâ ê æ è ç í å ð à ä î ñ ò í û ì è ,  
ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì, êîãî âåñåëûìè è â ìåðó 
íå ïóãàåò íè äîæäü, íè âåòåð, ø ó ì í û ì è .  
íè ìèðîâûå êðèçèñû. Íàñëàæäàéòåñü æèçíüþ, 
  È  â ñ å - ò à ê è ,  ê à ê  æãèòå áåíãàëüñêèå îãíè, 
ïðàçäíîâàòü 2010 ãîä, ÷òîáû íàòóðàëüíîãî äåðåâà èëè êàìíÿ. òàíöóéòå è ïîéòå! Òîãäà ãîä Òèãðà 
ïîíðàâèòüñÿ ñòîëü ñâîåíðàâíîìó          áóäåò äëÿ Âàñ îäíèì èç ñàìûõ 
Ò è ã ð ó ,  í å  ï ð è ç í à þ ù å ì ó   Â îáùåì óáðàíñòâå êâàðòèðû óäà÷íûõ è ñ÷àñòëèâûõ – âîò 
ì å ä ë è ò å ë ü í î ñ ò è  è  ä î ë ã è õ  æåëàòåëüíû óêðàøåíèÿ èç ìåòàëëà óâèäèòå! 
ðàññóæäåíèé? èëè ìåòàëëîêåðàìèêè, ïîáîëüøå 
Äëÿ íà÷àëà â íîâîãîäíþþ íî÷ü çîëîòèñòîé èëè ñåðåáðÿíîé ìèøóðû, 




Ìåæäó Áûêîì è Òèãðîì 








Àíÿ: Îé, ñìîòðè! Âîò! Âîò ýòó ññûëî÷êó íàæìè!
Äàøà: Äà íåå… Íå ïîäõîäèò… Ïîäîçðèòåëüíî 
áîëüøàÿ çàðïëàòà… Íàîáåùàþò çîëîòûõ ãîð, à 
ïîòîì èùè-ñâèùè…
Àíÿ: Äà, ïîæàëóé… Äà è ãðàôèê ðàáîòû ÷óòü ëè íå 
êðóãëîñóòî÷íî! Òàê…  À ýòó íàæìè!
Ïîëèíà Àëåêñàíäðîâíà: ×åì ýòî âû òàêèì òóò çàíèìàåòåñü?
Äàøà: Âîò ñèäèì ó ðîäèòåëåé íà øåå, íîæêè ñâåñèâ, õî÷åòñÿ áûòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíûìè! Ìû ðàáîòó èùåì.
Ïîëèíà Àëåêñàíäðîâíà: Òàê, õîðîøî… À ó÷åáà êàê, ðàáîòà íå ïîìå-
øàåò?! Ñåé÷àñ åùå ëàäíî, à ñòàðøèå êóðñû? Êóðñîâûå, ëàáîðàòîðíûå, ñïåö. 
ïðåäìåòû… Êàê ñïðàâëÿòüñÿ áóäåòå?
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà8
  Âûðâàâøèñü èç óçêîãî êðóãà øêîëüíûõ ïðàâèë è æåñòêîãî 
ðîäèòåëüñêîãî êîíòðîëÿ, áûâøèå øêîëüíèêè îêàçûâàþòñÿ â 
îáøèðíîì è ÿðêîì ìèðå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. Ïîñòóïëåíèå â 
âóç ïðèíîñèò îùóùåíèå ïîëíîé, ïî÷òè íåîãðàíè÷åííîé 
ñâîáîäû äåéñòâèé, è âìåñòå ñ òåì – îñîçíàíèå îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñâîå áóäóùåå. Èìåííî ïîýòîìó â âèõðå ñòóäåí÷åñêîé æèçíè 
ïåðåìåøàíû íå òîëüêî áåñøàáàøíûå party, íî÷íûå âå÷åðèíû, 
êëóáû, âðåìÿ îò âðåìåíè ñìåíÿåìûå ýêçàìåíàöèîííûìè 
ñåññèÿìè, íî è áåñêîíå÷íûå ïîïûòêè ïîèñêîâ ðàáîòû äëÿ 
ñòóäåíòîâ. 
  Êàçàëîñü áû, ñòóäåí÷åñòâî – ýòî òàêîå âðåìÿ, êîãäà åùå 
ìîæíî íå çàäóìûâàòüñÿ î ïðîáëåìàõ «âçðîñëîé» æèçíè, íå äî 
êîíöà ïîíèìàòü íåîáõîäèìîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé. Ýòî ìîìåíò, êîãäà ìîæíî çàíèìàòüñÿ 
òåì, ÷òî äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíî, è íå äåëàòü òîãî, ÷òî 
òðåáóåòñÿ. Ýòî ñâåòëîå âðåìÿ, ïîñâÿùåííîå ìå÷òàì î áóäóùåì 
è âìåñòå ñ òåì – ñàìûì ÿðêèì ìîìåíòàì íàñòîÿùåãî. È, òåì íå 
ìåíåå, áîëüøàÿ ÷àñòü ñòóäåíòîâ – â ñðåäíåì ê òðåòüåìó-
÷åòâåðòîìó êóðñó – ïðèõîäèò ê âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè 
ñîâìåùåíèÿ ó÷åáû è ðàáîòû, è íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì 
ðàáîòû äëÿ ñòóäåíòîâ. 
    Âîçíèêàåò âîïðîñ, ÷òî æå âàæíåå – ó÷åáà èëè ðàáîòà äëÿ 
ñòóäåíòîâ? È, êàê ïðàâèëî, âûáîð ïî÷òè âñåãäà ñêëîíÿåòñÿ â 
ïîëüçó ïîñëåäíåãî. Òàêèì îáðàçîì, äèñöèïëèíû, ïðåïîäàâàå-
ìûå íà ïîñëåäíèõ êóðñàõ îáó÷åíèÿ â âóçå è ÿâëÿþùèåñÿ 
ïðîôèëüíûìè, îñòàþòñÿ äëÿ ñòóäåíòîâ íåçàìå÷åííûìè. 
Êîíå÷íî, âñå ýêçàìåíû, çà÷åòû è êóðñîâûå ðàáîòû ñòóäåíòû 
èñïðàâíî ñäàþò: ê îêîí÷àíèþ îáó÷åíèÿ â âóçå ñòóäåíòû 
íàñòîëüêî õîðîøî ïðåäñòàâëÿþò âñþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, 
÷òî ñäà÷à îáÿçàòåëüíûõ çàäàíèé íå ñîñòàâëÿåò äëÿ íèõ òðóäà è 
áåç ðåãóëÿðíîãî ïîñåùåíèÿ ëåêöèé è ñåìèíàðîâ. Òàêèì 
îáðàçîì, íà ïîñëåäíèõ êóðñàõ 
ñòóäåíòû ïî÷òè íå ñ÷èòàþò 
íóæíûì ïîñåùàòü Óíèâåðñèòåò, 
è âñå âðåìÿ ïîñâÿùàþò ðàáîòå 
äëÿ ñòóäåíòîâ. 
    Ñèòóàöèÿ òàêæå îñëîæíÿåòñÿ 
òåì, ÷òî ïîëó÷èâ äèïëîì è 
âñòðå÷àÿñü ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, 
âûïóñêíèêè âóçîâ íåèçáåæíî 
ñëûøàò âîïðîñû î ïðåäûäóùåì 
îïûòå ðàáîòû. Åñëè òàêîâîé 
îòñóòñòâóåò, òî øàíñû ïîëó÷èòü 
æåëàåìóþ äîëæíîñòü ñèëüíî 
ñíèæåíû  –  íåîáõîäèìî  
ïîòðàòèòü åùå íåñêîëüêî ëåò 
íà ïðèîáðåòåíèå ïðàêòè÷åñêèõ 
íàâûêîâ, òî åñòü âñå íà÷àòü ñ 
íóëÿ. Íî – ïîëó÷èâ äèïëîì î 
âûñøåì îáðàçîâàíèè, êàæäûé 
ñòóäåíò óâåðåí â ñâîèõ ñèëàõ è 
æåëàåò èìåòü ïðåñòèæíóþ 
äîëæíîñòü è äîñòîéíóþ îïëàòó 
ñâîèõ çíàíèé ñåé÷àñ, à íå ÷åðåç 
êàêîå-òî íåîïðåäåëåííîå 
âðåìÿ. 
Çà äâóìÿ çàéöàìè èëè ÷òî 









Ñåé÷àñ íåò ïîäõîäÿùåé 
ðàáîòû, ïîýòîìó áîëüøåå 
âíèìàíèå óäåëÿþ ó÷åáå… Íî 
åñëè ïîäâåðíåòñÿ ñòîÿùåå 
ïðåäëîæåíèå, è îíî áóäåò 
ìåíÿ óñòðàèâàòü, òî, êîíå÷íî, 
ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü çàéìåò 
ðàáîòà. Ó÷åáó òîæå áðîñàòü íå 
ñòîèò, âåäü âûñøåå îáðàçîâà-
íèå - îäíà èç ìîèõ öåëåé â 
æèçíè.
Íàñòÿ, 3 êóðñ
Êîíå÷íî, âàæíû è ó÷åáà, è 
ðàáîòà, íî ó÷åáà âñå-òàêè 
áîëüøå. Íà ðàáîòå ñâîáîäíûé 
ãðàôèê ïîñåùåíèÿ. Â ìåñÿö 
íóæíî îòðàáîòàòü îïðåäåëåí-
íîå  êîëè÷åñòâî  ÷àñîâ ,  
ïîýòîìó ÿ ìîãó ïëàíèðîâàòü 
ñâîé äåíü êàê óäîáíî.
Àííà, 3 êóðñ.
Âñå çàâèñèò îò òîãî 
êàêàÿ ðàáîòà… Âîò ÿ 
ðàáîòàþ â ãàçåòå 
«Ãåôåñò» æóðíà-
ëèñòîì. È ïîðîé ìíå 
ïðåäïî÷òèòåëüíåå 
íàïèñàòü ñòàòüþ, 
âåäü ýòî íà ñàìîì 
äåëå èíòåðåñíåå, ÷åì ãîòîâèòü äîìàøíåå 
çàäàíèå… Äà! Íåñîìíåííî ðàáîòà, îíà âàæíåå… 
Âåäü ÿ íàøëà â íåé ñåáÿ.
Ìàêñèì, 5 êóðñ
Äëÿ ñòóäåíòà ó÷åáà âàæíåå, 
òàê êàê ýòî äîðîãà â áóäóùåå… 
Áåç îáðàçîâàíèÿ âñå ðàâíî 
äàëüøå íèêóäà... Íå ðàáîòàòü 




Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.





Óòðî. Åùå íà óëèöå òåìíî, à âû  ñîòðóäíèêîâ îõðàíû ðàçíîãî îíè çàïå÷àòûâàëèñü â êîíâåðòû, è 
óæå òèõî ïëåòåòåñü äî ðîäíîãî Ìò íà âîçðàñòà, Äìèòðèÿ Åâãåíüåâè÷à è ÷åðåç 10 ëåò íà âå÷åðå âûïóñêíèêîâ 
ïàðû. Íèêòî íå ìåøàåò ïî ïóòè Ëþäìèëû Ïåòðîâíû ,  ÷òîáû ìû äîëæíû áûëè èõ îòêðûòü. Íî, ê 
«äîñûïàòü» è «ðàñòâîðÿòüñÿ» â ñâîèõ ðàñêðûòü èõ âíóòðåííèé ìèð è óçíàòü ñîæàëåíèþ, ìíå íå ïðèøëîñü íà 
ìûñëÿõ. Âû èäåòå, åëå ïåðåäâèãàÿ áîëüøå èíòåðåñíîãî î èõ íåëåãêîé âå÷åðå ïîáûâàòü.
íîãè, çàõîäèòå â êîðïóñ ¹3, ñàäèòåñü ðàáîòå. ß íàïèñàëà, ÷òî õî÷ó áûòü 
è æäåòå. Êîãî? ×òî? Çà÷åì? Âàñ ýòî íå Òðóäíî ñòîÿòü âåñü äåíü íà þðèñòîì. Íî ìå÷òà íå ñáûëàñü ïî 
êàñàåòñÿ. Ýòî îïèñàíèå âïîëíå ïîñòó? ìíîãèì ïðè÷èíàì.
îáû÷íîãî ñòóäåíòà. Ä.Å.: Äà, âåäü íåñêîëüêî òûñÿ÷ Ðàññêàæèòå êàêîé-íèáóäü 
Íî äàâàéòå îãëÿíåìñÿ âîêðóã. ïðîõîäÿò çà äåíü. Ñòóäåíòû î÷åíü íå ñìåøíîé ñëó÷àé, ñâÿçàííûé ñ 
Íåêîòîðûå ëþäè â òî âðåìÿ, ïîêà âû êóëüòóðíûå, íàãëûå. Ìû âûïîëíÿåì ðàáîòîé?
ñèäÿ ñïèòå è ïîâòîðÿåòå ëåêöèè, ñâîþ ðàáîòó, òîëüêî è âñåãî. Â íàøåì Ä.Å.: 
ðàáîòàþò. êîëëåêòèâå ãîâîðÿò, ÷òî áûëè óãðîçû -  Äåâóøêà ,  ïðåäúÿâèòå  
Ð à â í î ä ó ø è å  ñ ò ó ä å í ò î â  ñî ñòîðîíû ñòóäåíòîâ, íî ïðàâäà äîêóìåíòû.
ïîðàæàåò, íî îäíîâðåìåííî ïîíÿòíî, íèêàêèõ äåéñòâèé íå áûëî ïðåäïðè- - À ó ìåíÿ íåò
ïî÷åìó îíè òàê îòíîñÿòñÿ. Îäíè íÿòî. ß ðàáîòàþ ñîâñåì íåäàâíî, - Ïàñïîðò åñòü?
ñèëüíî ïåðåæèâàþò ïî êàæäîìó ïîýòîìó íè÷åãî êîíêðåòíîãî ñêàçàòü - Åñòü.
ïîâîäó, ãîëîâà âå÷íî çàáèòà âñÿêîé íå ìîãó. -À ýòî íå äîêóìåíò?
åðóíäîé, äðóãèå – âîâñå íè÷åì íå Ë.Ï.: Òðóäíî, ïîòìó ÷òî - Äà… Íåò… Íå çíàþ.
èíòåðåñóþòñÿ. êàæäîãî íóæíî ïðïóñòèòü íå òîëüêî Êàê âû ñ÷èòàåòå, êàêèì 
Âîò è ðåøèëà ïîñâÿòèòü âèçóàëüíî, íî è äîêóìåíòàëüíî. äîëæåí áûòü ñòóäåíò ïî îòíîøå-
îõðàííèêàì ñòàòüþ. Îíè ýòîãî íèþ ê âàøåé ðàáîòå?
çàñëóæèëè, âî âñåõ ñìûñëàõ ýòîãî Âû ïîëó÷àåòå óäîâîëüñòâèå Ä.Å.: Ñîáëþäàòü ïðàâèëà 
ñëîâà. îò ðàáîòû? Íå æàëååòå, ÷òî çäåñü ïîðÿäêà.
Èíòåðåñíûé ôàêò: ðàáîòàåòå? Ë.Ï.:  Äîëæåí ïðîÿâëÿòü 
óâàæåíèå íå òîëüêî êàê ê ñòàðøåìó, 
íî è êàê ê ñîòðóäíèêó îõðàíû 
ïðàâîïîðÿäêà.
Êàê âû â ñâîå âðåìÿ îòíîñè-
ëèñü ê îõðàííèêàì? Êîãäà, 
íàïðèìåð, ó÷èëèñü?
Ä.Å.: Íîðìàëüíî, êîãäà ÿ 
ó÷èëñÿ, ó ìåíÿ áûëî ìíîãî çíàêîìûõ 
èç îðãàíèçàöèè ÑÎÏÐ. Êà÷åñòâà â 
÷åëîâåêå çàêëàäûâàþòñÿ ñ äåòñòâà è 
ïîñðåäñòâîì ñîâåðøåííûõ ïîñòóïêîâ.
×òî âû ñäåëàëè â ñâîåé Â  îáùåãîñóäàðñ òâåííîì  Ä.Å.: Èíîãäà äà. Ñïèì ìàëî, 
æèçíè, ÷åì ìîæíî ãîðäèòüñÿ? Èëè êëàññèôèêàòîðå ïðîôåññèé ðàáî÷èõ áûâàåò, âîîáùå íå ñïèì. Íó, êàêîå òóò 
êàêèå êà÷åñòâà Âû ïðèîáðåëè ñ ïîíÿòèå ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, òàêèõ óäîâîëüñòâèå?!
òåõ ëåò?êàê ñòîðîæ è âàõòåð, íå ðàçäåëÿþòñÿ. Ë.Ï.: Äà, êîíå÷íî. Èíòåðåñíî 
Ä.Å.: Ñëîæíî ñêàçàòü. Ïîñòó-Ïîä êîäîì ïðîôåññèè 18883 èäåò ïîîáùàòüñÿ ñî ñòóäåíòàìè. Íå æàëåþ, 
ïèë â ÂÓÇ.ñòîðîæ (âàõòåð). ÷òî ïîøëà. ß áû ñêàçàëà, ÷òî ðàáîòàþ 
Ë.Ï.: Òðóäîëþáèå. ×åëîâåê Âîò âûäåðæêà èç ñòàòüè È.Í. íå çà çàðïëàòó, à çà ñàìó èäåþ.
äîëæåí ñ äåòñòâà çàíèìàòüñÿ êàêèì-Íîâèêîâîé (Ìèíòðóäà): «Â ðÿäå Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ðàáîòà 
ëèáî äåëîì, ÿ ñ÷èòàþ. Íå ïðîâîäèòü ñëó÷àåâ íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé äîëæíà âûðàáàòûâàòü â ÷åëîâåêå 
âðåìÿ â ïóñòóþ.ðàáî÷èõ (äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ) â ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà? À êàêèå 
Óæå âîò âîò íàñòàíåò Íîâûé êâàëèôèêàöèîííûõ ñïðàâî÷íèêàõ êà÷åñòâà ó âàñ ðàçâèëèñü?
Ãîä. Ìîæåò ó Âàñ áóäóò êàêèå-óêàçàíû ñ óòî÷íåíèÿìè, êîòîðûå Ä.Å.: Äîëæíà. Âåæëèâîñòü, 
íèáóäü ïîæåëàíèÿ?ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ðàâíîç- íàñòîé÷èâîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü.
Ä.Å.: Ãëàâíîå çäîðîâüÿ è óäà÷è íà÷íûå íàèìåíîâàíèÿ ëèáî êàê Ë.Ï.: Îáÿçàòåëüíî. Âî ìíå… 
âñåì!âîçìîæíûå âàðèàíòû äîïîëíåíèÿ îòâåòñòâåííîñòü, êîíå÷íî, äîáðîñî-
Ë.Ï.: Õîðîøî ñäàòü ñåññèþ áàçîâûõ íàèìåíîâàíèé. âåñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü.
ñòóäåíòàì! È îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ â Òàê, íàïðèìåð, ñîäåðæàùóþñÿ Íà âàøåì îïûòå ñëó÷àëèñü 
êàíóí Íîâîãî Ãîäà!â âûïóñêå 1 ÅÊÒÑ ÐÁ ïðîôåññèþ ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè?
Ìíå ïîíðàâèëîñü  áðàòü  «Ñòîðîæ (âàõòåð)» â øòàòíîì Ä.Å.: Ðàáîòàþ íå òàê äàâíî, 
èíòåðâüþ ó òàêèõ ëþäåé. Îïÿò ðàñïèñàíèè ñëåäóåò óñòàíîâèòü êàê ïîýòîìó ïðè ìíå íå áûëî.
îáùåíèÿ ñ ÷åëîâåêîì ëþáîãî âîçðàñ-«Ñòîðîæ» ëèáî «Âàõòåð» â çàâèñèìîñ- Ë.Ï.: Íå áûëî. Âñå áûëî â 
òà íå ïîìåøàåò.òè îò âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé. íîðìàëüíîì ðåæèìå.
Ñîâåòóþ âñåì ñòóäåíòàì ÌòÔ Ìû íèêîãäà íå çàäóìûâàåìñÿ î Êåì õîòåëè ñòàòü â äåòñòâå? 
çäîðîâàòüñÿ íå òîëüêî ñ ïðåïîäàâàòå-âíóòðåííåì ìèðå íåçíàêîìîãî Ïî÷åìó íå ñáûëèñü äåòñêèå 
ëÿìè, íî è ñ ïðîñòûìè ñîòðóäíèêàìè ÷åëîâåêà. Ìû âèäèì òîëüêî âíåøíþþ ìå÷òû, âåäü íåêîòîðûå âîïëîùà-
ÂÓÇà. Îò ýòîãî áóäåò ïðèÿòíî íå êàðòèíó, ìàñêó, êîòîðóþ ÷åëîâåê þò èõ â æèçíü?
òîëüêî âàì, íî è îñòàëüíûì. Äîáðîòà, îäåâàåò ïî íåîáõîäèìîñòè. Êòî-òî Ä.Å.: Ñèñòåì-
ïðåæäå âñåãî, è óâàæåíèå èäóò íà ñêàæåò: «À çà÷åì ìíå çíàòü êàêîé îí? íûì àäìèíèñòðàòîðîì. 
ïîëüçó. Ýòèì âû ðàçâèâàåòå â ñåáå Ìíå ýòî ñîâñåì íå èíòåðåñíî». Íî â Íî òàê ñëîæèëîñü, ÷òî 
íàñòîÿùåãî ÷åëîâåêà!æèçíè ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ðàçíûìè ïî çäîðîâüþ îò÷èñëè-
À â Íîâîì Ãîäó îñîáåííî æåëàþ ëþäüìè, è åñëè ìû çíàåì, êàêîé îí, òî ëè ñ ïåðâîãî êóðñà 
õîðîøî ïîâåñåëèòüñÿ, ðàäîâàòüñÿ ìîæåì ïðåäîñòåðå÷ü ñåáÿ îò îïàñíîñ- ÒÝÔ.
æèçíè, íå îïóñêàòü íîñ è íå áîëåòü!òè. Ë . Ï . :  Ê î ã ä à  
È «Ïðåäúÿâëÿéòå äîêó-ß çàäàëàñü öåëüþ – ðàçðóøèòü çàêàí÷èâàëà 10 êëàññ, 
ìåíò â ðàçâåðíóòîì âèäå»…ìèô, ÷òî âñå âàõòåðû (îõðàííèêè) – ìû ïèñàëè ñî÷èíå-
çëûå, ïðèäèð÷èâûå, æåñòîêèå ëþäè. íèå íà òåìó: «Êåì ÿ 
Ïîýòîìó ïðîâåëà îïðîñ äâóõ õî÷ó ñòàòü?» Ïîòîì Äàðüÿ Áàáàéëîâà
«Íàøà ñëóæáà è îïàñíà, è òðóäíà!»
 Êîíêóðñ âïåðâûå ïðîõîäèë â ïóáëèêà àïëîäèðîâàëà, è âèäíî Çäåñü îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü 
ïðåääâåðèè íîâîãî ãîäà, è òåìàòèêà áûëî, ÷òî âîëíåíèå ó÷àñòíèö áëèæå Áèðþêîâó Àëåíó, êîòîðàÿ ïîðàçè-
åãî áûëà âûáðàíà ñîîòâåòñòâóþùå. ê ôèíàëó íàðàñòàëî êàê ñíåæíûé ëà çàë ñâîèì ìàñòåðñòâîì êàòàíèÿ íà 
À íà÷àëîñü âñå ñ Ôåäè è Ìàøè, ñ êîì. Ïîòîì ïîñëåäîâàëî äåôèëå, ãäå êîíüêàõ. Òåìîé æå èíòåëëåêòóàëüíî-
êîòîðûìè ÿ è ïóòåøåñòâîâàë ïî äåâóøêè ïðåäñòàëè â îáðàçå ãî êîíêóðñà, êàê íå òðóäíî äîãàäàòü-
ñêàçî÷íîé ñòðàíå â ïîèñêàõ ñ íåæèíîê è êîíêóðñ òàëàíòîâ, âî ñÿ, áûëà íîâîãîäíÿÿ òåìàòèêà: 
ñíåãóðî÷êè. Èõ, êàê ïîòîì îêàçà- âðåìÿ êîòîðîãî ãëàçà âñåãî çàëà ïðàçäíè÷íûé ñòîë, ñîâåòñêèå 
ëîñü, áûëî öåëûõ äåñÿòü.…Íî äåä áûëè ïðèêîâàíû ê ñöåíå. Òóò áûëè è ôèëüìû è òðàäèöèè ïîäæèäàëè 
Ìîðîç ñòðîãî ïðîñèë âûáðàòü îäíó, ïåñíè, è òàíöû, è äàæå âûñòóïëåíèå äåâóøåê â êàæäîì âîïðîñå, íî 
÷åì ìû ñîáñòâåííî è çàíÿëèñü. Êàê ÿ áëèñòàëè çíàíèÿìè îíè íå îäíè. Èì 
óæå ñêàçàë, êîíêóðñàíòîê áûëî ïîìîãàëè äåêàíû è çàìäåêàíû èõ 
äåñÿòü, è âñå, íà ìîé âçãëÿä,  ôàêóëüòåòîâ. Íàøåé Ïîëèíå ÷åñòíî 
ïîäõîäèëè ïîä îïèñàíèå ñíåãóðî÷- ïîìîãàë ñàì Â.Â Øèìîâ, è èõ 
êè. Íî íàéòè ñíåãóðî÷êó ñðåäè îáùèìè óñèëèÿìè ÷åñòü ôàêóëüòåòà 
êðàñíîé øàïî÷êè, áåëî÷åê, ï÷åëîê è îñòàëàñü íà âûñîòå! Äåâóøêè 
ïðî÷åé æèâíîñòè èì ñðàçó íå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íå òîëüêî 
óäàëîñü. Ðàìêè êîíêóðñà, óâû, íå ÷óäåñà ýðóäèöèè, íî è ïîêàçàëè, ÷òî 
ïîçâîëÿëè ïîáåäèòü àáñîëþòíî âñåì. îíè óìåþò íå òîëüêî ïåòü è òàíöå-
Ïîýòîìó æþðè áûëî êðàéíå ñëîæíî âàòü. Ìàëî òîãî, ÷òî íóæíî áûëî 
âûáðàòü äîñòîéíóþ ïîáåäèòåëüíèöó. íàçâàòü èìÿ ôðàíöóçñêîãî ïîâàðà 
Íî â ýòîì è çàêëþ÷àëàñü âñÿ èíòðèãà. Îëèâüå è îòâåòèòü, ïî÷åìó åãî ñàëàò 
Êòî æå ñìîæåò îòïðàâèòü Âèòþ  è â Ðîññèè íàçûâàþò «çèìíèì»,   è 
Ìàøó îáðàòíî äîìîé. Êàæäàÿ êàêîâ ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ 
ó÷àñòíèöà áûëà íàñòîëüêî áëèñòà- èíãðåäèåíòîâ â «ñåëåäêå ïîä 
òåëüíà, ÷òî ñëîâàìè ýòîãî íå øóáîé» ìîãëà çíàòü òîëüêî èñòèííàÿ 
îïèñàòü, òàêîå íóæíî âèäåòü. ×åñòíî õîçÿþøêà. Êîíêóðñàíòêè ïðîäåìî-
ñêàçàòü, áûë óäèâëåí, êîãäà â ÷èñëå íñòðèðîâàëè è óìåíèå ðàáîòàòü  â 
äåâóøåê ïðîøåäøèõ â ôèíàë,  íå êîìàíäå, î ÷åì ãîâîðèò  ôèíàëüíàÿ 
óâèäåë ïðåäñòàâèòåëüíèö ÔÝÓ, çàòî ïåñíÿ, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè ðàçîì 
â ïóçûðå, è ïåñíÿ ïîä ãèòàðó. Ìíå ó÷àñòíèö ñ ÈÔÊÑÑèÒà áûëî ÷åòûðå. âñå ó÷àñòíèöû. Ïîêà æþðè ñîâåùà-
ëè÷íî î÷åíü ïîíðàâèëîñü âûñòóïëå-Äâå êîíêóðñàíòêè ïðåäñòàâëÿëè ëîñü î âûáîðå íîìèíàöèé, èíñïåêòîð 
íèå Øìàêîâîé Êðèñòèíû, íàñòîëü-ôèëèàë ÓÏÈ â ãîðîäå Ïåðâîóðàëüñê. Âîëêîâ ïîìîã-òàêè Ìàøå è Âèòå 
êî òîíêî è ïðàâèëüíî îíà ñìîãëà Íàø ôàêóëüòåò ïðåäñòàâëÿëà íàéòè äåäà Ìîðîçà è çàñòàâèòü 
ïîêàçàòü îòíîøåíèå ìåæäó ëþäüìè. Îñîêèíà Ïîëèíà, êîòîðàÿ â èòîãå ïðî÷èòàòü âîëøåáíîå çàêëèíàíèå, 
À ïåñíÿ, èñïîëíåííàÿ Âèîëåòòîé ïîëó÷èëà äâå íàãðàäû - Ìèññ êîòîðîå âåðíóëî èõ äîìîé. Â 
Ïîëÿðóø, îòëè÷àëîñü îò âñåõ êèíîïëåêñ è Ìèññ ôîòî. Êîíêóðñ ïåðåðûâå ìåæäó âûñòóïëåíèÿìè 
îñòàëüíûõ ñâîåé ìåëîäè÷íîñòüþ. ðàçäåëÿëñÿ íà íåñêîëüêî ýòàïîâ, íà ó÷àñòíèö è îãëàøåíèåì íîìèíàöèè 
Òàê æå ïîêàçàëè ñîðåâíîâàíèÿ êàæäîì èç êîòîðûõ äåâóøåê îæèäà- ïóáëèêó áàëîâàëè ïåñíÿìè è 
ôèíàëèñòîê íà óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ëè òî êîâàðíûå âîïðîñû âåäóùåãî, òàíöàìè ðàçëè÷íûõ êîìàíä.
êîíüêàìè. È îäíî èç çàäàíèé áûëî òî íåïðèÿòíîñòè ñ àïïàðàòóðîé  È âîò, íàêîíåö, çàë çàìîëêàåò, è íà 
ïðèäóìàòü èìïðîâèçèðîâàííûé òàåö (åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîðòèëî îáùóþ ñöåíó âûõîäèò À.È Ìàòåðí, ñ öåëüþ 
íà ëüäó, ñ êîòîðûì äåâóøêè, âñå áåç êàðòèíó âå÷åðà - ïðèì. àâòîðà). îãëàñèòü ðåçóëüòàòû… 
èñêëþ÷åíèÿ, ñïðàâèëèñü íà óðà. Áåäíûå, Ìàøà è Ôåäÿ íà ïðîòÿæåíèè Ìèññ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ - Øìåëåâà 
âñåãî âå÷åðà ïûòàëèñü íàéòè êëþ÷ ê Àëåíà Õ-46071
âûõîäó èç ñêàçêè, íî íå îäèí  èç Ïåðâàÿ âèöå-ìèññ - Áèðþêî-
ñêàçî÷íûõ æèòåëåé íå ìîã èëè íå âà Àëåíà Ñ-28012õîòåë èì ïîìîãàòü. Âîëøåáíûé 
Âòîðàÿ âèöå-ìèññ - Êàìûøà-êëóáîê íèêàê íå õîòåë ïîêàçûâàòü 
íîâà Òàòüÿíà ÔÊ-46015äîðîãó, à î÷åðåäü â òàêñè íå ïîçâî-
Ïðèçû ñîîòâåòñòâîâàëè ùåäðîñòè è ëÿëà æäàòü òàê äîëãî. È äàæå Ãóäâèí, 
êîëè÷åñòâó ñïîíñîðîâ, è, êîíå÷íî ãëàâà ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ è 
æå, òàëàíòàì ñàìèõ ïîáåäèòåëüíèö. äîáëåñòíûé ñîòðóäíèê âîëøåáíîé 
Äóìàþ,  ìíîãèå èç âàñ õîòåëè ìèëèöèè íå ñìîãëè ïîìî÷ü äåòÿì 
îòäîõíóòü íà ×åðíîì ìîðå èëè íàéòè âûõîä èç ñêàçî÷íîé ñòðàíû. 
ïðîâåñòè ñóòêè â íîìåðå ãîñòèíèöû Âûøëè äåâóøêè â íàðÿäíûõ ïëàòüÿõ, 
«Õàÿòò». Äóìàþ, ÷òî òðóäû âñåõ êîòîðûå ïîòîì ñìåíèëè íà íîâîãîä-
ó÷àñòíèö íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ è íèå êîñòþìû (îñîáåííî ïîíðàâèëñÿ 
áûëè îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó. Íî êîñòþì ï÷åëêè - ïðèì. àâòîðà) 
âîò,  êàê è ëþáàÿ ñêàçêà ïîäõîäèò ê Âíà÷àëå êàæäàÿ äåâóøêà ïðåäñòàâè-
êîíöó, çàêàí÷èâàåòñÿ è ìîå ïîâåñ-ëà ñåáÿ ïóáëèêå è ñ áîêàëîì 
òâîâàíèå î ïðèêëþ÷åíèÿõ Ôåäè è øàìïàíñêîãî ïðîèçíîñèëà ðå÷ü. 
Ìàøè â âîëøåáíîé ñòðàíå Çèìíåé Íåêîòîðûå äîñòàâàëè äî ãëóáèíû 
Ñêàçêè.äóøè, íåêîòîðûå áûëè áîëåå 
îðèãèíàëüíû, íåêîòîðûå ìåíåå, íî 
ñëîâà êàæäîé øëè îò ñåðäöà, â ÷åì 
íå ñîìíåâàëñÿ íèêòî èç ïðèñóòñòâó-









          Ñðåäè ãîð ó÷åáíèêîâ, êèïû çà÷åòîâ è ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò, äóìàþ,  âû íå 
çàäóìûâàëèñü, êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç îòêðûâàëè êíèãó ñ ëþáèìîé ñêàçêîé è ïåðå÷è-
òûâàëè åå…. À âåäü êàêîå õîðîøåå âðåìÿ òîãäà áûëî, íå ïðàâäà ëè? À âîò ÿ íåäàâíî 
ïîáûâàë â ñêàçêå. Ñîáñòâåííî ïåðåéäó ê äåòàëÿì ìîåãî ïóòåøåñòâèÿ.
- Òû ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 189 ÷.2 çà 
ñîâåðøåíèå ** ýïèçîäîâ âûèãðàí-
íûõ ìåäàëåé. Ýòî ïðàâäà?
- Íó è âîïðîñèêè ó âàñ! (Ñìååòñÿ) 
Äà, ïðàâäà. Òàêèõ ýïèçîäîâ áûëî 
ìíîãî â ìîåé æèçíè. Ñàìûì - Äà, åñòü òàêàÿ ãðóïïèðîâêà. ß ñîñòîþ â 
çàïîìèíàþùèìñÿ ýïèçîäîì áûëî åå àêòèâå. ßâëÿþñü ïðåäñåäàòåëåì 
ïåðâîå ìåñòî â Ñ.-Ïåòåðáóðãå â ñïîðòèâíîé êîìèññèè óæå ÷óòü áîëüøå 
ãðåáëå íà ÿëàõ â êîìàíäíîì ãîäà. Ñïîðò, ê ñîæàëåíèþ, âñå ðåæå ñòàë 
çà÷åòå. Áûëî åùå äâà ýïèçîäà ñ çàíèìàòü îñîáåííîå ìåñòî â íàøåé 
ïðèñâîåíèåì ïåðâîãî ðàçðÿäà ïî æèçíè. Ó ñîâðåìåííûõ ìîëîäûõ ëþäåé 
ëûæíûì ãîíêàì è ÊÌÑ ïî ãðåáëå. åñòü çàíÿòèÿ, êàê èì êàæåòñÿ, ãîðàçäî 
èíòåðåñíåé, íåæåëè ñïîðò.  Ñëîæíî 
- Ïðîøåë ñëóõ, ÷òî òû ïðèâëåêàë- ñåãîäíÿøíþþ ìîëîäåæü, â òîì ÷èñëå è 
ñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñàìèõ ñïîðòñìåíîâ, ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ 
ïðèñâîåíèå ÷óæèõ ìåäàëåé è â ñïîðòèâíî–ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 
ðàñòðàòó ÷óæèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ïîýòîìó åñòü ÿ, Âàëüòåð Àëåêñåé. 
ïî ñò. 160 ÷.3 è ñò. 147 ÷.1 ÓÊ ÐÔ? Ïûòàþñü íàëàäèòü êîíòàêò ñî ñòóäåíòà-
ìè è âíåäðèòü èõ â ñïîðòèâíóþ æèçíü 
- Íåò, ýòî ëîæü. Ìåäàëè ÿ çàðàáî- ôàêóëüòåòà. 
òàë ÷åñòíûì òðóäîì!
- Ñêîëüêî æå ðàç òû ïðèâëåêàëñÿ ê 
- Â êàêîì ãîäó òû óêðàë ñâîþ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíå-
ïåðâóþ ìåäàëü? Ïî êàêîìó âèäó íèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè ïî ñò.109 
ñïîðòà? ÓÊ ÐÔ?
- Äàâíåíüêî ýòî áûëî. Ãäå-òî ëåò - (Ñìååòñÿ) Íè ðàçó. Ðàçâå ÷òî íà 
ïÿòü òîìó íàçàä ÿ ïðèñâîèë, òàðàêàíîâ ïàðó ðàç íàñòóïèë, òàê îíè 
(ñìååòñÿ)  òî åñòü âûèãðàë ìàëåíüêèå âåäü, íå çàìåòèøü, êàê 
ñåðåáðî â ëûæíûõ ãîíêàõ. ïðè÷èíèøü ñìåðòü ïî íåîñòîðîæíîñòè.
Âîîáùå–òî ìîÿ ñòèõèÿ - ýòî ëåãêàÿ  
àòëåòèêà. À â îñîáåííîñòè, áåã. - ×åì ñîáèðàåøüñÿ ïðîìûøëÿòü ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà?
- Ìû íåìàëî íàñëûøàíû ïðî 
á à í ä è ò ñ ê ó þ  ã ð ó ï ï è ð î â ê ó  - Óñòðîèëè ìíå äîïðîñ! ß ñîõðàíÿþ çà 
ÏÐÎÔÁÞÐÎ. Êàêîâ òâîé ëè÷íûé ñîáîé ïðàâî õðàíèòü ìîë÷àíèå. 
âêëàä?
Èëüÿ Ðûáàêîâ









     Ñåãîäíÿ íàì ïðåäñòîèò çíàêîìñòâî ñ ñàìûì îïàñíûì ñïîðòèâíûì ïðåñòóïíèêîì 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. ×òîáû âçÿòü ýòî êîðîòêîå èíòåðâüþ, Àëåêñåÿ Âàëü-











Ìàòåðèàëû èç äåëà ¹2009
ß åù¸ ñîâñåì ìàèíüêàÿ. Õîæó â ñàäèê äåòñêèé «Ëàäóãà». Âû íå çíàåòå òàêîé, ÷òî ëè? Ýõ, âû…ñîâñåì îòñòàëè 
îò çèçíè. ß èãëàþ ñ äåòÿìè. Ìîãà äåòîê.  È ëèñîâàþò.  Ëèñîâàòü ìíå íëàèòñÿ.
Ìàìà ñêàçàåò, ÷òî ÿ áóêâó «ëëë» ….íó «ëëë»!!!Íó çíàåòå åñòü òàêàÿ áóêâà «ËËËËË» ...Åù¸ âîëêà ñåëàÿ ëû÷èò 
íà âñåõ íåïàñóøíûõ äåòîê «ëëëëë»... íå âûãîâàëèâàþ ...Íó ÷òî âû ñìå¸òåñü òî??? Äóìàåòå âû áàëüñûå, âàìà âñ¸ 
ìîíà?
Ìîÿ ñåìüÿ íàçûâàåòñÿ «ñóìàñåäñèé äîì». Òàê ïàïà ... ãîâàëèâà… ãîâàâû…ñêàçàåò. Îí ñêàçàåò: «ß çèâó â 
ñóìàñåäñåì äîìå!» Ó ìåíÿ åñòü ìàìà, ïàïà è ñåñë¸íêà. Ñòàëøàÿ. Å¸ çîâóò Ìàíÿ.
Ìàíÿ ñìîòëèò ôèìó. Îíà ñêàçàåò : «Óéäè íå ìåñàé, ÿ ñîòëþ ôèìó» . Ïîñìîòëåëà ÿ  íà ýòó ôèìó.   
Íå ïîíëàâèëàñü ýòà ôèìà âàøà.
ß íå çíàþ ñâîåé çèçíè áåç ìóòèêîâ! Ìàìà ìíå âêëþ÷àåò ìóòèêè. ß ñàòëþ ìîãà ìóòèêè. Àëèøå íëàèòñÿ ñàòëåòü 
ïëî ìàèíüêóþ äåâà÷êó. Äþìîâî÷êà çàâóò.
Ìàÿ ñåñë¸íêà ñòàëøàÿ õîäèò â ÂÓÇó. ß òîæå êà÷ó ñòîáû ìåíÿ â ÂÓÇó âçÿëè! Îíà øòóäåíòêà. ß òîæå õî÷ó áûòü 
øòóäåíòêîé. Ìíå íëàâèòñÿ. 
Çèìîþ è ëåòîì Ìàíÿ êëè÷èò : «Îñòàâüòå ìåíÿ â ïîêîÿ!Ó ìåíÿ ñåññèÿ íà íîñó!». ß åé ñêàçàþ: «Ìàíÿ, íó ÷òî òû 
ïàíèêó íàâîäèøü?Èäè â çåëêàëå ñìîòëè íà ñåáÿ!Íà íîñå ó òåáÿ òîëüêî ïëûù íåêëàñèâûé!». 
Ìàíÿ ëèñóåò. ß ñïâàøèâàþ ó íå¸: «Ìàíÿ, à ÷òî òû 
ëèñîâàåøü?», à îíà ìíå ñêàçàåò: «Îòñòàíü, ëåäóêòîë!».  ß åé 
ñêàçàâà: «Ñàìà òàêàÿ, ìàíå÷êèíà!». ß ñèäåëà è ïâàêàëà. 
Ëåäóêòîë êàêîé-òî âûäóìàëà. ß åé ñêàçàþ: «Ìàíÿ òû áû 
ëó÷øå ìíå ëàäóãó íàëèñîâàëà!» à îíà: «Îñòàíü!» Ìàíÿ, 
Ìàíÿ…íåõîëîñî îòêàçûâàòü ëåá¸íêó.Ñèäèò öåëûìè äíÿìè è 
ëèñóåò è ëèñóåò äóëåêòîë ñâîé. Íåêëàñèâûé îí êàêîé-òî. 
Ãëóñíûé. 
ß ïàïå ñêàçàâà âñ¸. Ïàïà ñêàçàåò: «Íàäî çàíÿòüñÿ 
Ìàíüêèíûì âîñïèòàíèåì. Çàëÿäêó ïóñòü äåëàåò ïî óòëàì. 
Ìîæåò ïîóìíååò.»
×òî-òî âàì åù¸ õîòåëà ñêàçàòü! À, âñïîìíèëà! Ñêîëî 
Íîâàÿ Ãîäà… Íàäî Äåäå Ìîëîçó íàïèñàòü, ÷òîáû îí çàáëàë 
Ìàíþ è ïîäàëèë ìíå áëàòèêà. ß áóäó ñ íèì â ìàôèíêè èãëàòü.
À ìàìà ìíå ñêàçàëà, ÷òî êóïèò ìíå ïâàòþøêà. ß åãî 
îäåíó è áóäó ïëèíöåññîé! Êëàñèâåå âñåõ â ñàäèêå.
À ïóñòü ìíå ëó÷øå Äåäà ïîäàëèò ìîãà, ìîãà ôëîìàñòå-
ëîâ! Êëàñíûõ, ñèíèõ, ëîçîâûõ… ñÿêèõ ëàçíûõ. Ìîãà, ìîãà, 
ïðåìîãà!Áîñüøå ñåõ â ñàäèêå. À òî ÿ Ìàíüêèíû âñå èñïèñàâà.
ß Ìàíå íàëèñîâàëà ëàãóäó íà áîëüñîì ëèñòîêå. 
Áîëüøå ÷åì Àëèøà. À òî îíà ãëóñíàÿ è ãëóñíàÿ, íàâåëíà èç-
çà ëåäóêòîðà ñâîåãî. Íàñ â ñàäèêå íàó÷èëè ëèñîâàòü ëàãóäó. 
Îíà áóäåò ëàãäóâàòü è äàèòü ìîãà,ìîãà ëàãäóñòè!
Âîò Ìàíüêà óâèäèò êàêîé òåïåðü ëåäóêòîë ñòàë 
ëàêäóñòíûé, îáëàäóåòñÿ!
                                                                                  Áóäóñÿÿ øòóäåíòêà, 
Àëèøà Êàçÿâèíà.
Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Æóðíàëèñòû: Äàðüÿ Áàáàéëîâà, Äàðüÿ Ìûëüíèêîâà, Äàðüÿ 
Èâàí÷à, Òàòüÿíà Íàóìîâà, Èëüÿ Ðûáàêîâ, Àíäðåé Àôèíîãåíîâ, 




Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ïîëèíà Ãîâîðóõèíà
Ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà “Ãåôåñò” ¹5 (63),
òèðàæ 500 ýêç. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÓÌÖ ÓÏÈ
http://Vkontakte.ru/club13784125
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñ ëþáîâüþ,  ÓÏÈ.







Âîò è âñå. Óæå âåùè ñîáðàíû.
Ñîñåäè äàâíî íå ñïÿò.
Ìàòðàñû, ïîäóøêè ñëîæåíû.
Ðåáÿòà äîìîé ñïåøàò!
Òàì èõ æäóò Íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè,
Çäåñü - ñåññèÿ è ãëóïûé çà÷åò.
Íó êàêèå æå ñëîæíûå ìàòðèöû
Íàì ïðåïîäàâàòåëü çàäàåò?!
Òû íî÷üþ íå ñïèøü, ó÷èøüñÿ,
À óòðîì ïðèäåøü íà çà÷åò,
È çàáûë âñå, ÷òî òàê íå 
äàâàëîñü òåáå,
È ñäà÷àì ïîòåðÿí ñ÷åò.
Íî ìû íå ãðóñòèì, íàäååìñÿ,
×òî ñäàííûé çà÷åò âïåðåäè,
È ñåññèÿ, è êóðñîâûå,
Âåäü ìû æå ñòóäåíòû ïî÷òè.
Äàðüÿ Áàáàéëîâà
